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⑤ 《未成年人保护法》第 53 条规定：“父母或者其他监护人不履行监护职责或者侵害被监护的未成年人的合法权益，经教育
不改的，人民法院可以根据有关人员或者有关单位的申请，撤销其监护人的资格，依法另行指定监护人。被撤销监护资格的
父母应当依法继续负担抚养费用”。 
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情况屡有发生，其中，2015 年 3 月 2 日，最高人民法院发布涉家庭暴力犯罪的五起典型案例中，就有
一起故意杀人罪案件，未婚母亲遗弃女婴致死。③据最高人民法院《中国裁判文书网》统计，2014 年 1
月 1 日至 2015 年 5 月 10 日上网公布文书中，监护权纠纷民事裁判文书 382 份，涉及虐待罪的裁判文

















理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》（以下简称《意见》），并于 2015 年 1 月 1 日施行。
该《意见》规定的条款具有更强的操作性，为司法机关依法撤销监护人资格的适用，提供了明确指引，
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